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CERTIFICATE OF COUNTY CANVASSERS 
STATE OF FLORIDA } 
............................ ... ....................................... COUNTY 
County Judge, 
.. .. ................... . ........... ........................ ..... ...... .. ...... .......................... Supervisor of Registration of Electors, and 
....................... . .. ...................... ... ... .. .... ..... ......... ...... .... ....... .... .......... .. . of the Board of County Commissioners 
of said County, constituting the Board of County Canvassers in and for said Count , do hereby certify 
that we me at th o ·ce of the Supervisor of Registration aforesaid, on the .......................... .. ... ... ...... .... ... . 
day of.. ............. ... ........ .. .... .. . ... ........ . , A. D. 1948, and proceeded publicly to canvass the votes given for 
the several offices and persons hereinafter specified at the General Election held in said County on the 
2nd day of November, A. D. 1948, as shown by the returns on file in the office of such Judge and 
Supervisor of Registration, respectively, and we do hereby certify from said returns as follows: 
•··········· ·· ···· ·· ····· ······ ..... ... ..... .. ......... , of which 
OWEN L. (BUCK) ABELL ........................... received ........ ........ : .. .... .......... ... ..... .. .. ....... ........ ................... . votes 
-·••• "·-"''11' .. ,ll"ll'otes 
WM. V. ALBURY .......... ...... ............................ received ............................... ... ............................ _. ......... .. ... .. . votes 
MADGE '\VARD .......... ........................ ..... ..... received ................ ... ............................................................ . votes 
HOLMES L. ALLEN ......... ............................. . received .............. ... ........................................................... .. votes 
A. E. ADAMSON ............ ....................... · ....... .. received 
HELEN HUNT WEST .............................. .. .-... received. 
JOHN 0. JACKSON ....................................... . receive 
W. B. PARKS .. .... ........ ...................... ........ ...... received ·............. ........ ....... .. ................... ... ............. ... .... ... . 
GEORGE F. GUTHRIE ........ .......................... received ··"""··-• ; 
·unwirJ.~ta 
RANDOLPH B~LL .......... ............................ .. received .. . 
HEL N B. LIEB ................... ..... .... .... .............. received 
MARE GRAMM . .. .............. ....................... ... receive 
IJEST DICUS ................... ... ............ ...... ...... receive .......... .. .... .... ........... ....... ....... ... .............................. .. votes 
BELL ............. ....................... ...... ... . received .... .. ... ,ti ,tH.f.Ujr·i 
PETER CASTELLANO .. .. ....... ..... .. ............... . received . . 
JAMES STACHAN ........................................ received . 
LA WREN CE DONOVAN ... ..... .......... ........ .... received. .... .. . .. ........... ... f. f:t'r~.u·.-.i'nr:iA 
MARJORIE HAYNES ... .... .. .. .................... .... . received .. .... .. . .......... . .. ........ votes 
JOHN M. COE ... .. ........ ................... .. ....... .. ..... received .... ,,· ··;n•iUk!itt'-1!~;,..._,r.1 
FREDERICK 0. MILLER .... ........... ... .. ...... ...... received 
WALL E MARTIN .......................... .......... received .............................................................................. .. votes 
lf.lfttlnt?i~1f'. .. ~ ...... .. ........ .. .. .. .... .............. .... receive 
,!G.C,m~·., ...... ................ .... ..... .. .. .......... ... receive 
.. .................. ....... receive 
..... ....... ... votes 
............ votes 
...... .. .... votes 
............. votes 
............ ... ... .... ....................... .. ... . ... .......... votes 
.... ........... votes 
............. votes 
For Governor the whole number of votes cast was ..................................................................... ......... .. 
. . ..... of which 
FULLER WARREN ·--··································received .. 
. ....... votes 
For Secretary of State the whole number of votes cast was ................................................................... . 
........................ ... ............ ....... received ................................... . 
For Attorney General the whole number of votes cast was .................................................................. .. 
................................ of which 
................. ................. .... . votes 
For State Comptroller the whole number of votes cast was ...... ................................... ..... .. ............... . 
For State Treasurer the whole number of votes cast 
·tt1ma.~-•-C.....l1!.;(l .._fl1ti_ 
........... .. ... ..... ..................................... of w · 
J. EDWIN LARSON .................... ...... .. ... ........ . received ............................................................................... votes 
................................................. .. received ............................................................................ votes 
For Superintendent of Public Instruction the whole number of votes cast was ........ ... .......................... . 
................... ...... ............................................................... ........ ................ : ..................................... ......... . of 
For Commissioner of Agriculture the whole number of votes cast was .............................................. .. 
.... ... .......... .... .. . .............................. -.................................................... .... .. ... .... ......................................... of w · 
0 ..................................... .. . 
For Justice of the Supreme Court Group No. 1, the whole number of votes cast was ...................... .. 
--·w-...-:;$ 
..... ............ ................ ......................................... received ..... : .......................................................................... votes 
For Justice of the Supreme Court Group No. 2, the whole number of votes cast was .......... ............. . 
ALTO ADAMS .............. .. ................ .. ............. r eceived . 
..... ....... .... ... ..... .. ................. .... ... .. .. ... ... . ... . ... . . .. . . received .... .. ... ........... .. .... ..... .................. ............... ........ ........ votes 
For Justice of the Supreme Court Group No. 3, the whole number of votes cast was .. .. ....... ..... ....... . 
II. L. (TOM) SEBRING ................................ received ... . . ...... votes 
........ .-... ..... .. ............. .... .. .............................. .. ... . received ................. .... ... .. ... ... ...... ... .................... ... ....... ......... votes 
For Justice of the Supreme Court Group No. 4, for the unexpired term of Rivers Buford, resigned, 
the whole number of votes cast was ........ .... ... ... ............ .... .. ........... .. ..................... ...... ...... ... ... . 
T. FRA~K HOBSON ......................... ..... ........ received ..... . 
) 
For Railroad and Public Utilities Commissioner, the whole number of votes cast was .... ................... . 
.... ... ........ votes 
For Representative in Congress ... . . Congressiona] District, the whole number of votes cast was 
For Circuit Judge ... ... .... .. .... .......... ...... Judicial Circuit Group No. 1, the whole number of votes cast 
..... ................ ....... ............. votes 
For Circuit Judge ........................ ... ..... Judicial Circuit Group No. 2, the whole number of votes cast 
.............................................................. .. .... ..... . received .......... : .. ........... ............ ..... ..................... ... ........... .... votes 
For Circuit Judge ................................ Judicial Circuit Group No. 3, the whole number of votes cast 
was ... .................. ............... ... ........ ............ ..... .................. t ........................................ .......... ......... .. .... . of
1 
wh" f 
...... ~ .......... ... · .................................... ....... ...... .. received ... :._. ..... .................. ... .. .... ..... ..... ..... . .. ..... ...... .......... votes 
........................ ....... ......... ...... .......... ... ... ............ received .... .............. .. .... .. .. .. .. ... .......... .... .............. ...... ..... .. .... votes 
(3) 
For Circuit Judge ................................ Judicial Circuit Group No. 4, the whole number of votes cast 
was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of which 
........ ............. ..... ....... ........ ..................... .... ........ received ................................................................................ votes 
.......................................................................... received .. ......... ... .. .. .... .... .. .. .. ... .. .... ... .................................... votes 
For Circuit Judge ....... ...... ................... Judicial Circuit Group No. 5, the whole number of votes cast 
was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of which 
........................ ...... .. .. ........................... .... ... ...... received ........................................ ... ........... .. .. ...... ........ ... ..... votes 
........................................................... ............... received ..... ................ .... ... ... ......... ..... .. ............................... .. votes 
For Circuit Judge ................................ Judicial Circuit Group No. 6, the whole number of votes cast 
was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of which 
................................. ........................................ . received ........... ... .... .. ............................................. .. ......... .... votes 
......... ... ...... ...... .... ... ....... ......................... .. ... .. .... received .. ........................................................................ ...... votes 
For Circuit Judge ................................ Judicial Circuit Group No. 7, the whole number of votes cast 
was ...... ..... ......... .. ... ..... ... .............. ... ..... ....... ....... .... ....... .... .. ......................................... ................ ... .. .... of which 
..... .. ... .. .............................. .... ..... . .... ................ .. received ........ .... .. ..... .... ......... ......... ... ......... ........ .. ... .. ...... ... ... votes 
........................................... .......... .... ........... ...... received ....................................................... ..... ............ ....... votes 
For State Attorney .......... ..... ................. Judicial Circuit, the ·whole number of votes cast was ...... ... . 
For State Senator ................................ Senatorial District, the whole number of votes cast was .. ...... .. 
· ......... ...... ... .. .... .. ..... ....... ..... .............. ..... ...... ...... ............... ..... .... ..................................................... ....... .. of which 
... ....................... .. .. .. .... .. ~ ..... ....... ... ...... ............ . received ............................. ..... .......... ............................ .... ... . votes 
..... .......... ... ..... . ..... ... ...... ..................... ..... .. ... ..... received ...................... .......... ........................... ........... .......... votes 
For Member House of Representatives, Group No. 1, the whole number of votes cast was ........... . 
..... ... .... .. . ....... . ..... ... ... ................ .... ........... .. .... . received .................. . . .............. ... ............ .... ... ... .... votes 
or Member House of Representatives, Group No. 2, the whole number of votes cast was .......... . . 
• 
.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ........ ... . ... . . .. . . . . . : ......... received ................................................................................ votes 
(4) 
0 
For Member House of Representatives, Group No. 3, the whole number of votes cast was .... ....... . 
.... .......... .......... .... ... .. ....... ...... .......... ........ .. .......... ...... .... .............. ...... .... ..... .......... ................................... of which 
.. ............... .. ........ ...... ...... ........... ... ....... ... .... ....... received ............. .... ... ... ............ ......... ............... ..... ........ ........ votes 
... ... .. .... ... ......... .. .. ... ... .. .. .... ... ................... ......... . received .. ......... ............ ........................................................ . votes 
For Judge Criminal Court of Record, the whole number of votes cast was ............................. ........... .. 
............. . ....................... of which 
.............................. ....... ............ . votes 
For Solicitor Criminal Court of Record, the whole number of votes cast was ....................... ............ . 
. .. .. .. .. .. ..... ............. of which 
For Clerk Criminal Court of Record, the whole number of votes cast was .................................. ...... .. 
.......................... ..... of which 
• 
_. ... ~.,_~-.. ....................... received ... . ·~,,J.,na 
:»t:m!' .."hllftl!'t ............................ . .... received .. . . .... ....... .. ........... ... ... .... ...... votes 
For Judge Civil Court of Record, the whole number of votes cast was ........... .. ............................ ....... .. 
....... .... ............. ........ ... .................. ... ......... ... ....... .... .... ... .... ...... ... .... ..... .. ....... ...... ..... .. ... ...... ................ .. .. . of which 
.............. .. ........ .. .... ............... ... ..... ...... .. ..... .... .... received .. ..... .... .... .... ...... ... ............................... .............. ....... votes 
.............................. ... .... .. ........... .... .. .. ... .... ........ . received ................... ................... ............ .... ..... ... ........ .......... votes 
For Prosecuting Attorney, County Court, the whole number of votes cast was ................................. . 
.... .. ............ ...... ........ ............ ............ ....................................................... .................................. ...... ......... of which 
........... .... ................ ......... ... ............................. .. received .. ........ ....... ... ........ ...... .. ...... ........................... : ....... ... votes 
...... .... ............ .. ......................... .. ....... .. ....... .. .. ... received ........ ....................................................................... . votes 
For Judge of the Juvenile Court, the whole number of votes cast was .... ........................................... . 
.................. ...... ..... ....... ... .. .. .............. .. ........ ................................................ ........................................... .. of which 
................. ........... .... ...... ................... ..... ... ......... received ................................................................................ votes 
...................... .. ........... ... ..... ... ........................ ... . received ..... ...... ... .. .. .............................................................. vot es 
For Judge of the Court of Crimes, the whole number of votes cast was .................................... .... ...... .. 
.................. .... .. ..... ...... ................... .. ...... ..... .. ..... .... .. ..... ........ .. ..... .......... .. ....................... ......................... of which 
.................................... .......... .. ................. ... ...... received ................................................................................ votes 
................................................... . .......... ...... ...... received ........................................ ........... .... ..... .. ..... .. .. ......... votes 
(5) 
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For County Judge, the whole number of votes cast was ...... ........... ..... ... .... ............. .......... .... ... .. .......... . 
.. .... .... .... .... .... .. ... ..... ........... ..... ...... .. ..... ... .... ...... ..... .... ................... .. .. ... .. .. ................... .. .... ... ................. .. of which 
.. ....... ...... .............. .... ... ............. ......... .......... ...... received ....................... ................ .... ......... ... ... .......... ...... ...... votes 
.. .. .. ..... ......... ............... ........ ............................... received ................... .. .............. ... .... ...................... ................ votes 
For Sheriff, the whole number of votes cast was ....... ... ... .... .... ...................... .............................. .. ..... ...... . 
............... .. ....... .... ............. ... ... .... .. .. . ..... ...... ...... ... .. ......... ........................ .... ...... ... ...... ......... ...... ... ......... .. of which 
. . . . . . . . . ... .... ...... .............................. .............. .... received .... ... .. .... ............................................ .. ..... .... .......... votes 
......... ... ........ .. .................................................. received ........ .. ................ ..... ..... .. ............ .. .... ................ .. votes 
For Clerk Circuit Court, the whole number of vot es cast was ...................................... ............ ............ .. 
.. .................. . . ·• . .... ... ................... . of which 
............. ........................... ... votes 
) 
For County Assessor of Taxes, the whole number of votes cast was . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .... 
........................ ......... ...... ................ . .. ...... ... ............. ... ... ............................ ..... ... .. ....... ..... ........ ............. . of '\Vhich 
.... ................... .......... .............. ....... ...... .... ... .. ..... r eceived ............................... ......... ....... ................ ......... ....... votes 
.......................... .................................... ..... ....... received ...... . . .. ... ........................... .. ..... ..... ... .... .. ......... votes 
For Tax Collector, the whole number of votes cast was ... .... ... ............. .... .......................... .......... . 
For Superintendent of Public Instruction, the whole number of votes cast was ........................... . 
......................... .... ......................... ................ .. .......... .. ... .......................................................... ...... .. .... of which 
......... ..... ...................................................... ...... received ...... ..... ...... .. ... .. .. .. ....... ....... ... .. ...... .. ...................... .. votes 
..... ..... ......... ............ ............................. .............. received .. . ..... ...... ... ... ..... ...... .. ......... .......... ................ v·otes 
For Supervisor of Registration, the whole number of votes cast was .................................... .. 
.. .. .......... ........ .... of which 
........ vote 
.................................................. ..... ........ votes 
For County Surveyor, the whole number of votes cast was ..... ... .............. ............ ..... ... ..... ... ...... ......... .. 
.... .............. ... ... ... ....... ..... ......... .. .. ... . ... .............. .. .. ........ ................. ......... .. ... ........ ..... ......... .... ....... ...... ..... of which 
....... .. ......... .................. ... .... ........................ ....... received .. ..... ..... ....... ..... .......... .......... ...... ..... .. .. ........ ....... ...... vote::; 
....................................................... !. ............. .... received .. ..... ... ........ ...... ... ... .......... ...... ......... ........... .. ........ .... votes 
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For County Purchasing Agent, the whole number of votes cast was ................................................... . 
...................... ....... ... .. .................... ........................................................................................................ of which 
........................................................................ received .. ........................................................... ... ... .. ... .... .. .. votes 
................................................................. ... .... . received ................................................................................ votes 
For County Commissioner, District No ......................... , the whole number of votes cast was ............ .. .. 
For County Commissioner, District No ........................ , the whole number of votes cast was .............. .. 
... . . . ............ ~ .... ········ ........... .......... of ~l'\ff!'hn 
For County Commissioner, District No .......... ..... .......... , the whole number of votes cast was ............... . 
For County Commissioner, District No ...... ..... .............. , the whole number of votes cast was .............. .. 
....................... •······································································································································· of which 
...... ....... ... ...... .. ... .. ... ..... .... ............................ .... received ......... .. ...... .... ................ ... ..... .......... ... ... ................... votes 
..... : .......... ... ..... .. ..... .. .... ............................. .. ..... received .............................................. ......... ......................... votes 
For County Commissioner, District No ....... .. ................ , the whole number of votes cast was .............. .. 
•·· ·············· ············ ······ ··········· •············ ·········· ····· ··········· ·· ·············· ······· ········ ······················ ········ ··· ···· ·· ··· of which 
... ....... ....... ................ .. ...... ........ ....... ............ .... received .. ... .... ... .......... ...... .......... ..... .... .... ................ ............. votes 
......... .... .... ... ..... ...... .......... ... ... .... ..................... received ...... .. ........... .. ... ........ .. ... ..... ...... .... ............ ................ votes 
ict No ........... ... ... , the whole number of 
• otes cast was ..... .. ......... ......... ...... .................................... ... .. ...... ......... .... .. ..... ... ..... ........... .. ................. of 
.......................................... .................. votes 
, ............... ...... ................................. ................. received ...... ... ....... ...... .. .............. ........... ....... ... ..................... votes 
For Member County Board of Public Instruction, District No ... .. .......... ............ the whole number of 
.. .. ........... ...... .................... .. ......................... ... received ... ....... ...... ....... ............................... .... ............ ...... .... votes 
\ (7) 
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For Member County Board of Public Instruction, District No ... ..................... ... , the whole number of 
..... ....... , of 
.. ......... ..... .... .... .... .... .... ... .... ... ...... .. .... .. ...... .. ... ... received ..... .... .. ...... .. .... ....... .. .... ..... ..... .. .. ..... .. ...... ......... .... .. .. votes 
For Member County Board of Public Instruction, District No ...... .. ................. , the whole number of 
votes cast was ..... ... .. ..... .. .............. ........... .. .......... .... ...... ..... ..... ........ .... .... .... .... .... .. ....... ... ... ................ , of which 
.. ........ ... ........... ....... ....................... ..... .... ..... .. .... received 
.... .... .... ..... ..... ... ... ...... .. ....... ..... ... ...... .... .... .. ... .. . received 
vot es 
votes 
For Member County Boar d of Public Instruc~ion, District No. ., the whole number of 
votes cast was ....... .. ... ..... .. ... .. .... ...... ........ .... .......... ................ .. ............ ......... .... ...... ........... ...... .. ... .... .. A, of which 
... ...... . · ..... .. : ..... ... .... .. ... ..... ... .. ... .... ... ........ ........... received ..... . ....... ........ ........ ... ........... ....... ........ .. . 
.. .... ..... ....... .. ... . ... ... .. .... ...... .. ......... ..... .. ....... . ... .. received ... .. .. .... .... .... .. .. ... ..... ........ ..... ... ....... ..... ...... . 
For Justice of the Peace, District No ... .. ................ , the whole number of votes cast was 
votes 
.. votes 
For Justice of the Peace, District No .... .. . .. ......... , the whole number of votes cast was .. ..... .. .. 
. . . ............. .. ....... ......... , of which 
.... ...... ........ .. .. .. ...... .. ..... .. ........ ..... .... .. ..... ...... ..... received ........... ... . . .. .. .. ... ...... ..... ... ... ...... .... ..... .... .... .... ... . votes 
" For Justice of the Peace, District No ...... ......... . . .. , the whole number of votes --cast was . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. ... ... . ... . . . . . .. . receivea. ..... ........ ... .. ... ... ..... . ... ... ... ... .. ... ....... .... .... .. ...... .... ..... votes 
For Justice of the Peace, District No ........ .. . . ........ , the whole number of votes cast was .. . 
·············· ·· ··· · ····· ········· ····· ·· ··· ··· ··· ··· ······ ········· · ···· ·········· ···· ··· ·· ···· ···· ·· ··· ···· ··· ··· ······· ···· ····· ····· ·· ··· ·· ······ ··, of which 
...... .. .............. ... .... ... ..... ..... ... .. ..... .. ..... ... .... ....... received ..... ....... ..... .. .... .................... .. .. ..... ... .... ... ... ....... .. .... votes 
....... .... .. .... .. ... ............... ........ .... ..... .......... . received ..... ......... ...... ..... .... .. ........ ...... .... .......... ... .... ... .... . .... votes 
For Justice of the Peace, District No ..................... .. .. .. .. , the whole number of votes cast was .. .. ...... . 
···· ······· ··· ·· ·· ··· ·· · ·· ·· ···· ··· ···· ··· ··· ··· ··· ··· ·· ·· ··· ··· ····· ····· ········· ···· ···· ···· ···· ·· ···· ···· ····· ······ ···· ··· ······ ··· ·· ··· ··· ··· ········· ··, of which 
......... ... .... .......... ......... ..... .... ... ..... .............. ....... received .... .. ........ .... ................ .... .. .... ...... ...... ..... .... .. ...... ... .... votes 
.......... ..... .... ............ .............. .... .. ..... ..... .... ....... . received .. .... .. ... ..... .... ............. ... .... ......... .. .... .. ..... ... ........ ... .... votes 
(8) 
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For Justice of the Peace, District No .......... ........... .. ...... , the whole number of votes cast was ........... . 
............ .... ..... ... ..... ........... .. ...... .... ..... ............ .... ..... ..... ............. ... ..... ..... ....... ... ......... ... ..... .... .................. , of which 
.. ......... ............. ..... .. .... ......... .. .... ........... ............. received ................................................................................ votes 
....... ... .. ........ ....... .......... ..... ...... .......................... received .. .. .................................................. ........... ....... ........ votes 
For Justice of the Peace, District No .... ........ ..... ............ , the whole number of votes cast was ........ ... . 
. . . ........ ... . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . : ............................... , of which 
......................................... .. ............................. .. received ...... ................................... ... .. .......... ......... ........ ....... votes 
............................................................... ........ ... received .......................................................................... ... ... votes 
For Justice of the Peace, District No ....................... .... .. , the whole number of votes cast was ........... . 
.......... ... ...... ..... ........................ ................. ............ ............. .................... .. ............. .. ..... .......................... , of which 
..... ...................................... _. ................ .... ........ . received ......................... ' ..................................................... .. votes 
........................ ....., .................................. .. .. ....... .. . received ... ........................................................................... .. votes 
For Justice of the Peace, District No ................ ... ......... , the whole number of votes cast was ........... . 
........................ .. ........ ........ ...... ..... ....... ... .. ... ........................................ ............. .... ............ ..... .. ...... .. .... .. , of which 
................... J .... ••••• •• •••• ••• •••••••• ••• ••• ••••••••••••••••••• ••. received ...... ... ............. .. .......... .. ... ... .. ...... .............................. votes 
.............................................................. ... ....... .. received ..... ........ .... .... ... ...... ......... ....... .................................. votes 
Nor Constalrle, Justice of the Peace District No ... ... .. ............. , the whole number of votes cast was 
........................... , of which 
..., 
. .., 
.... .... .................................................. votes 
For Constable, Justice of the Peace District No ......................... , the whole number of votes cast was 
........................................................................................ .. ............................... ... ..... ....... .... ............ , 
For Constable, Justice of the Peace District No .................... ... .. , the whole number of votes cast was 
............. .. .... .. ........................ .... .... ....... ... .... .............. .. .. ... .... ... .... .... ...... ......... ..... ............ .. .. ................... , of 
For Constable, Justice of the Peace District No . ....... .. .. ........... .. , the whole number of votes cast was 
....... ....... ............. ...... ...... .. ...... ........ ............... .. ............ ............. ..... ..... .. ..... .. .......................................... , of which 
................... ... .... .. ....... ... ... ...... ..... .... .... ...... ........ received .................. .... .... ... ... ........ ... ..................................... votes 
... .. .......... ... .. .. ....... ... ............. ... ... . ...................... received .... ... .......... ....... .............. .. .... .... ... ....................... ...... votes 
(9) 
08 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS. 
NUMBER 1. 
AMENDMENT To Article IX of the Constitution providing that all excise taxes upon gasoline or 
other motor fuel shall be us.ed for public highway, street, and airport purposes. · , 
( FOR THE AMENDMENT .... ......................... ................... ... .................. ... .......... ........... .. ............... , ............ votes 
AGAINST THE AMENDMENT .......................................... .................. ........ ............. .. ........................ l .... es 
, 
NUMBER 2. 
AMENDMENT To Section 17 of Article XII of the Constitution allowing the County Board of 
Education to issue bonds for use of public schools within the County. 
FOR THE AMENDMENT .......... .. .. ........ ..... ... ...... .. ............... .. ... ..... .................. .. ... .. ... .. ..... 1 ........ ...... ........ votes 
AGAINST THE AMENDMENT ................. ....... ~ ... ....................... · ....... ...... ........ ... .... ... ...... .... .. .... ~ ............... otes 
NUMBER 3 
AMENDMENT To Article VII of the Constitution creating two additional Senatorial Districts. 
lrOR THE AMENDMENT ............. ...... .. ...................... . ··············· ····· ······ ··············· ······· ················ '- ····· ·········votes 
AGAINST THE AMENDMENT ......... : .............................. ....... ... ... .. ............. .. ...... ...................... ~ ............. .. votes 
(10) 
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NUMBER 4. 
AMENDMENT To Section 4 Article III of the Constitution relating to eligibility and compensation 
of Members of the Legislature. 
FOR THE AMENDMENT .... .. . . .... ...... votes 
AGAINST THE AMENDMENT ... . ............ votes 
NUMBER 5. 
AMENDMENT To Section I Article XVII of the Constitution granting the Legislature the po 
propose Constitutional Amendments during a Special Session. 
FOR THE AMENDMENT .. .. '.~._•· .• 1~--:"""1u'-l!- •~• 
AGAINST THE AMENDMENT ..... . . .... votes 
NUMBER 6. 
AMENDMENT To Article V of the Constitution by adding an additional section relating to the re-
tirement of Judges of the Supreme and Circuit Courts . 
FOR THE AMENDMENT .......................... . . . .. .. . . . ........ .. ..... .. .. ... ...... ....... .... .... ... . . .. .. .... ......... .. . . . . . \ otes 
AGAINST THE AMENDMENT ..... . . votes 
NUMBER 7. 
AMENDMENT To Article VIII of the Constitution by adding an additional section regarding the 
assessment and collection of taxes in Saint Lucie County. 
AGAINST THE AMENDMENT.... ... .. . .. otes 
NUMBER 8. 
AMENDMENT To Article VIII of the Constitution by adding an additional section regarding the 
assessment and collection of taxes in Broward County. 
FOR THE AMENDMENT .......... ................ . 
AGAINST THE AMENDMENT .............. . 
NUMBER 9. 
AMENDMENT To Article VIII of the Constitution by adding an additional section regarding the 
assessment and collection of taxes in Volusia Count y. 
1.·.11c:ftlS.lmct FOR THE AMENDMENT .......................... . vote 
votes AGAINST THE AMENDMENT .... ................... .. ................ .................................... ....... .... ................... . . 
NUMBER 10. 
AMENDMENT To Article VIII of the Constitution by adding an additional section regarding the 
assessment and collection of taxes in Pinellas County . 
AGAINST THE AMENDMENT ..... .. ....... .. . . .. ....... .. .. ................................................ ..... .. .. .... ... .... vote~ 
NUMBER 11. 
AMENDMENT To Article V of the Constitution by adding n additional section relating to the 
term of office of Judges of the Court of Record of Escambia County. 
FOR THE AMENDMENT ..... .......... .................................... ........... .... ... ................. ................ .... .. ....... ...... votes 
AGAINST THE AMENDMENT .... .. ................... .......................... .......................... ......................... ... .... ..... votes 
• 
dM:AL d. ~~t.~ ... .......... . 
8upervi or of Registration. (I / 
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